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چکیده
زمینـه و هـدف: بلـوغ مهمتریـن تغییـر و تحـول دوران نوجوانـی اسـت. توجـه بـه بهداشـت ایـن دوران سـبب پیشـگیری از 
بسـیاری از مشـکلات در آینـده خواهـد شـد. هـدف ایـن پژوهـش بررسـی اثرگـذاری آمـوزش بهداشـت، بـر آگاهـی، نگـرش و 
عملکــرد دخت ــران م ــدارس متوســطه دوره اول شهرســتان اردبی ــل ب ــود.
مـواد و رو شـها: ایـن مطالعـه از نـوع مـورد شـاهدی قبـل و بعـد میباشـد. تعـدا 972 دانـش آمـوزان مقطـع دوره اول متوسـطه 
ب ــه ط ــور تصادف ــی انتخ ــاب و ب ــه دو گ ــروه ش ــاهد و مورداختص ــاص یافتن ــد. اب ــزار گ ــردآوری داده ه ــا، پرسش ــنامه ب ــود و در 
دو مرحل ـه  قبـل و یـک مـاه پـس از مداخل ـه آموزشـی در دو گـروه مـورد و شـاهد جمـع آوری شـد. داده هـا ب ـا اسـتفاده از 
آزمـون هـای آنالیـز واریانـس و تـی تسـت در نـرم افـزار SSPS مـورد تحلیـل قـرار گرفـت.
یافتـه هـا :گـروه مـورد و شـاهد از نظـر متغیـر هـای دموگرافیـک و اقتصـادی همسـان بـوده و بیـن آن هـا اختـلاف معنـاداری 
مشـاهده نشـد(P<50,0). بـر اسـاس نتایـج مطالعـه، میـزان آگاهـی، نگـرش و عملکـرد بهداشـتی دانـش آمـوزان بعـد از آمـوزش 
در گ ــروه م ــورد افزای ــش مشــاهده شــد (P<50,0).ام ــا در گ ــروه ش ــاهد در می ــزان آگاه ــی، نگ ــرش و عملک ــرد آن ه ــا تف ــاوت 
معن ــی دار بدســت نیام ــد (P<50,0).
نتیجـه گیـری: ارائـه برنامـه هـای آموزشـی مـدون جهـت اصـلاح رفتارهـای بهداشـتی دختـران در دوران بلـوغ، در ارتقـای 
سـطح آگاهـی دانـش آمـوزان از بهداشـت بلـوغ موثـر اسـت.
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